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 今年度の夏期日本語教育は約 20 カ国から 100 名の受講生を受け入れた。7 月 4 日(土)の登録日に始








ルを開講した。そのうち、2 セクションにしたのは、Ｃ1 とＣ4 である。Ｃ1 は講師の都合により、3
人で 2 セクションとなり、部分 2 セクの形を取った。合計 9 クラスとなり、講師 17 名が担当した。 
 
2 カリキュラム 





新型インフルエンザ発症の対応に追われていたので、授業見学は 1 週目にはほとんどできず、2 週
目から 3 週目の初めにかけて、主任と教務主任で個別に行い、それぞれの講師にフィードバックを与

















配慮して、本年度は旅行会社が企画するツアーのみ参加を許可する形を取った。8 月 1 日から 2 日に

















来日直後に新型インフルエンザを発症した学生がいたが、迅速な対応により 2 次感染もなく、2 週
目からは授業に復帰した。ホームステイの学生が 1 名、プログラムが開始されて 1 週間が経過しても
来日せず、連絡も取れずにいたので合格を取り消した。ホームステイ先には、その期間の費用を日割
りで計算して支払った。 
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